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なった樹木に Nyagrodha，Udumbara， Asvattha， Plak戸を数えCTS.3.4.
8.4 Kane 2 p.894)，それらにCutaを加えて後世Pancabha:rgaと称せられたG




















又 Pali仏典では tasa/tha varaとも分類された(Schmithausen1991 pp. 




われていた (Slaje1989 pp.157ff and 1993 pp.254-256 and pp.265ff.， 






Vfk手a-gulma-lata-vallyastvaksaras tr♀a-jatayal).: (MBh.13.99.23) 
sthavaras tr手au手adhi-vrks;a-Iatavat孟na-vanaspatayaiti 
(Prasastap忌da33) 




話Bh.13 MS.1.46-8 Pra言astap剖a3 Amara 2.4.6♀ Caraka 
(1) vrksa osadhi trna vrksa vanaspati 
(2) gulma vanaspati osadhi k$upa vanaspatya 
(3) lata vrksa vrksa lata ausadhi 
(4) valli trna lata ausadhi virudh 
(5) tvaksara pratana avatana trna (la ta， gulma) 
(6) tp).a valli vanaspati tr平adruma
(2-3)仏教に在って埴物は済謂 F六道輪建jや f五趣jの中に数えられな
かったが，ウパニシャドの f五火二道説iには輪廻転生の経過点
(Durchgangsstadium: Schmithausen 1995 p.71)のーっとして植物が言
及されている。但し後世ヒンヅ-教やジャイナ教に在ってそれは輪廻の一






vacikai与pak号i-mrgatarpmanasair antya-jatit孟m (MS.12.9) 
f身体的悪行により植物，言辞的悪行により鳥獣，心意的悪行により
蔑民となるj(cf.YS.3.131， Hopkins 1924， pp.245-246) 
tr♀a -gulma -la t忌na平 cakravyadarn da早計n♀amapi




あったo r草j(trna)は f無倍佳jなものの標本として軽蔑されるが， r木j
(vrksa)には既述の通りしばしば精霊が語り 又そこに身を寄せる者に庇
護を与え，それは持に f利組行者jの模範となっている c




tp)a中 brahmavidal].svargas tr写a平 surasyajivitam (18.2587) 
『楚を知れる者にとり天界は草勇士にとり生命は草なり
5 
asman ayam atikramya trI).ikrtya ca sarp.gat忌n. (MBh.1.180.2) 
『彼詰ここに集合せる我等をさておき，草と為して… j









arav apy ucita:ql karyam atithya:ql grham agate 




pratidinam atha va te sr詰lreva中-vidhaiva
anudhavati paritapa:ql chayaya sa:qlsrit孟nam







chayam anyasya kurvanti svaya中 ti話hanticatape 









visrabdharp. madh勾 mr市pita-kusumahs1五ghyaるsaekas taru与






apam孟nito'pi kulajo na vadati puru戸hsvabhava-dak号iI)yat




sujano na yati vairaI!l para-hita-buddhir vinasa-k亘1e'pi 














(3-1 )枯渇して自ち朽ち果てた木は既に『生命なきものj とされたが， こ
一一407-
植物の知覚(原) 7 
の様に利他行を実践して生きている f生木j(a -suska druma)を伐り倒す
こと (avapatana)は，たとえそれが燃料の為であっても，それは生命を
奪う行為としてマヌ法典に f準大罪j(upapぷ aka)の一つに数えられた































のである (sarvasyava cetanavattvぷ)(Speijer p.66， Thieme p.377 note 








いる(Thiemepp.315-317， Rau 1986 p.223， Wezler 1987 p.328， Slaje 1989 
p.152)。
(3-5)蓮(padma)等は早朝に顕在し， Gho$ぷaki等は薄暮 (samdhya)， 




















(Vinaya 3.155.33-156.2) ，地面に穴を掘る事(Vinaya4.32.25-28) も fー
根の生』を害する所以であると言われた。ここに『ー根の生iを説いてい
た者 (jiva-san主inohi bhikkhave manussa rukkhasmim， Vinaya 1.189. 
23-24)が誰であったかは判明しないがCWezler1987b p.126)，恐らくはジャ
イナ教徒であったと思われる。『一根』が F触覚jである事はジャイナ教の









(4-2) しばしば学者が引用するように(locusdαssicus， Wezler 198花 p.124)，
(Kane I p.895， Seal p.1花， Hopkins 1910 p.7， 1924 p.228， Frauwallner 
1953 pp.125ff.， Hac孟erp.86， Misra p.181. Wezler 1987a pp.335ff.， 
































(Luders pp.44-47， Roth p.37 note 40)と謂われた。その中でも Asoka樹
とBakula樹は就中有名で，前者は美女の足蹴ちにより (Rau1986a p.193， 
























1. Priyartgu sparsa 〈触れてやる)
2. Bakula sidhu-ga平手f王寺a-seka 〈酒を吹きかける)
3. A言oka p忌daghata (足で競る)
4. Tilaka viksana (見つめてやる)
5. Kurabaka alirtgana (抱いてやる)
6. 乱在and忌ra narma-vakya (愉快な会話冗談)
7. Campaka patu-mrdu-hasana (笑ってやる)
8. Cuta vaktra-vata (息をかける)
9. Nameru gita (歌ってやる)








献 Tarkarahasyadipik亘 (p.157lines 7ff. Wezler 1987a p.343 note 89， 





けであるが，これによっても樹木に『視覚j(viksaI).a， hasana， nartana)， 































































(kirti) ，来世にめでたき果報 (subhaphala)なち (24)
現世に名 (nama)を博し，来世に父担と共に讃えられる。神の世界
に赴く時，その名は不滅となる。 (25)












息子の如く守護なすべし (putravatparipalya) 0 樹木は正しく息子
と伝えられる (31)



























yadi sa:qmyasata与siddhirp.rajan kas cid avapnuy説
parvat話 cadrum弱 caivak号lpra中 siddhimav孟pnuyu与(24)
ete hi nitya-sa.qmyasa drsyante nirupadrav丞与
aparigrahavantas ca satata平 catma-cari写a与CMBh.12.1O.25)
2. megha vrk号忌 nadinarp.ca jalaugh持 sajjanajanめ
paropakaraI)arthaya daivac catv忌ronirmit砕(18.4975)
3. mrdarp. g邑rp.daivatarp. viprarp. ghrtarp. madhu catul?patham 
pradak寺iI)anikurvita praj詰 ta平§cavanaspatIn〈MSF.38)
4. kalpa-vr】王寺arp.tato gatva krtva ta平 tri与pradak号i早am
p註jayetparaya bhaktya mantreI)an8na ta平 vatam(12) 
om namo vyakta-riipaya maha-pralaya-kariI)e 
mahad-rasopavil?t亘yanyagrodh亘yanamo 'stu te (13) 
amaras tva平 sadakalpe hares cayatana平 vata
nyagrodha hara me paparp. kalpavrk~a namo 'stu te (14) 
bhaktya pradak号均arp.krtva natv忌kalpavatarp.nara与
sahasa mucyate papaj ji勾 atvacaivoraga与(15)
chayarp. tasya samakramya kalpavr1王寺asyabho dvij吟
brahmahaty孟rp.naro jahyゑtpape号vanye守uk孟katha(Brahmapur忌亭a
57.16) 
5. yaniha vr同ebhiitani tebhy吟 svastinamo 'stu va与
upah忌rarp.gτhitvemarp. kriyat忌rp. vãsα-pαryãyαf~ (B8.42.17-8) 
ιyaniha bhiitani vasanti tani bali:rp. grhitva vidhivat prayuktam 
anyatra vasa平 parikalayantukl?amantu tany adya na血 o'stutebhyal). 
(BS.58.11. Cf.Goudriaan p.99). 
7. apakrama討 ubhiitani devatas ca saguhyaka与
YUl?mabhyarp. tu balarp. bhiiya与somodisatu padap碍 (89)












asvamedhamrta-rasas tv話 ramasthana-sarp.srayal_ 
mausala-sruti-sa平均epa己記号ta-dvija-ni戸 vitα与
sarve弱平 kavi-mukhyanamupajivyo bhavi~yati 
parjanya iva bhutanam akSiayo bharata-drumα与
(MBh.1 Appendix 1 47-56， p.885) 
9. indhan孟rthamasu号ka平amdrum勾amavapatanam 
忌tmartharp.ca kriyarambho ninditannadanarp. tatha (主 8.11.64)
10. phaladan孟rp.tu vrk~ã早昼担 chedane japyam rk-satam 
gulma -valli-latan忌rp.ca pUSipit邑namca virudha訟 (M8.11.142)
Cf. kr号ta-janam0号adhi尚早 j亘tana:rp_ca svayarp. vane 
vrthalambhe 'nugacched g丞平 dinamekarp. payo-vrataJ;t 
(M8.11.144) 
11. ata urdhvarp. pravakSiyami Vrk1?勾amapi ropa翠e(22cd) 
sthavara早昌平 cabh色tan忌早 jゑtayaる号atprakirtit碍
vrk手a-gulma-lat孟-vallyastvaks孟r孟str写a-jataya与(23)
eta jatyas tu vrk号a1Ja早 te弱平 ropegu平呈stv ime 
kirtis ca manu号eloke pretya caiva phala:rp_ subham (24) 
labhate nama loke ca pitrbhis ca mahiyate 
deva-loka-gatasyapi nama tasya na nasyati (25) 
atitanagate cobhe pitr-varp.sarp. ca bharata 
tarayed vrk伊 -ropica tasmad vrk号anpraropayet (26) 




para-loka-gata主svarga平 lok亘早急 C孟pnotiso' vyayan (27) 
pu号pal己sura-ga弱nvrk号吟 phalaiscapi tatha pit'fn 
chayaya catiもhirp.stata pujayanti mahiruhal). (28) 
kinnaroraga-rak1?arp.si deva-gandharva-m忌naval).
tath孟 持l-ga手話 calvasa早計ayantimahiruhan (29) 
pu号pit砕 phalavantasca tarpayantiha manav孟n
vrk干αdαT[Lputrαuαdvrk干istirαyαnti parαtrαcα(30) 
tasmatta科gevrk~ã vai ropyal; sreyorthina sada 
putrαvat paripiilyas ca putras te dharmataちsmrtal_(31) 
taclaga-krd vfk号aropllりa-yajnasca yo dvijal). 
ete svarge mahiyante ye canye satyavadinal). (32) 
tasm忌ttaclagarp. kurvitaゑr孟ma平scaiva ropayet 
yajec ca vividhair yaj主a斗satya平 casatatarp. vadet 
(MBh.13.99.33 = Bombay 13.58. Kane 2 p.894-5.) 
12. vrk号aropayiturVfk~ãち paraloke putra bhavanti (4) 
vrk号a-pradoVfk号a-prasunairdevan priI).ayati (5) 
phalais c孟tithin(6) 
chayaya cabhyagatan (7) 
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